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The main conclusions of this paper are as follows: (1) the PBC
was founded in 1948. \PBCL" was enacted in 1995 and revised in
2003. But its independence is yet to be ¯rmly established. (2) PBC
is given neither the goal independence nor the operational one. (3)
PBC abides by the leadership of the State Council, but also by the
direct or indirect pressure from the ministries and the local government
departments. (4) Judging by the CBI index, PBC's independence has
been greatly improved after \PBCL" had been implemented, but in
reality the true independence is yet to be con¯rmed. (5) After the
¯nancial crisis in 2008-10, the independence of the central banks has
been weakened not only in China but also in Japan as well.
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経済学論究第 68 巻第 1 号
表 1 　マネーサプライ、融資増加量対M2 増加量、CPI 統計　（単位：％）
年度 M0 増加率 M1 増加率 M2 増加率 CPI
1979 26.3 24.1 25.8
1980 29.3 22.6 26.4 6
1981 14.5 18.5 21.2 2.4
1982 10.8 11.9 15.9 1.9
1983 20.7 14 18.7 1.5
1984 49.5 34.3 34.8 2.8
（資料）①M0, M1, M2 発行量は武剣（2000）『貨幣政策と経済成長 中国貨幣政策発展の方向
性に関する研究』上海三聯書店、表 6.7.
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表 2 　 1985-1995 年度マクロ統計データ　　　（単位：%）
年度 CPI GDP M2 増加率 融資増加額 /M2増額
1985 9.3 13.5 17 154.9
1986 6.5 8.8 29.3 119.7
1987 7.3 11.6 24 83.8
1988 18.8 11.3 21.2 100.6
1989 18 4.1 18.3 111.2
1990 3.1 3.8 28 93.3
1991 3.4 9.2 26.5 81.4
1992 6.4 14.2 31.3 72.3
1993 14.7 13.5 37.3 88.3
1994 24.1 12.6 34.5 58.6
1995 17.1 10.5 29.5 65.9
（資料）①中国統計局『中国統計年鑑 1997』中国統計出版社、中国人民銀行『中国金融年鑑 1991、
1996』中国金融出版社。
②1992 年以前の統計方法が現在と一致しないので、1993 年度の M3 増加率は計算しな
かった。（中国人民銀行『中国金融年鑑 1996』）1993 年度 M3 増加率は筆者が『中国金融
年鑑 1996』のデータで計算したものである。





























年度 M0（％） M1（％） M2（％） 融資増加額 ( 兆元 )目標値 実際値 目標値 実際値 目標値 実際値 目標値 実際値 規制対象
1995 20.5 8.2 21-23 16.8 25.0 29.5 未公表 0.93 全国銀行
1996 14.0 11.6 18.0 18.9 25.0 25.3 19.6％ 21.0％ 全国銀行
1997 13.6 15.6 18.0 16.5 23.0 17.3 未公表 16.7％ 国有銀行
1998 14.0 10.1 17.0 11.9 16-18 14.8 0.9-1.0 0.90 国有銀行
1999 未設定 20.1 14.0 17.7 14-15 14.7 1.00 0.87 国有銀行
2000 未設定 8.9 15-17 16.0 14-15 12.3 未設定 1.33 全国銀行
2001 ≤1500 億元 1036 億元 15-16 12.65 13-14 17.6 1.30 1.29 全国銀行
2002 ≤1500 億元 1589 億元 13.00 16.82 13.0 16.78 1.30 1.85 全国銀行
2003 ≤1500 億元 2468 億元 16.00 18.67 16.0 19.58 1.8 2.8 全国銀行
2004 未設定 8.72 17.00 13.58 17.0 14.67 2.6 2.26 全国銀行
2005 未設定 11.94 15.00 11.78 15.0 17.57 2.5 2.4 全国銀行
2006 未設定 12.65 14.00 17.49 16.0 16.90 2.5 3.18 全国銀行
2007 未設定 12.1 No 21.0 16.0 16.7 未設定 3.6 全国銀行
2008 未設定 12.7 No 9.1 未設定 17.8 未設定 4.9 全国銀行
2009 未設定 11.8 No 32.4 17.0 27.7 未設定 9.6 全国銀行
2010 未設定 16.7 No 21.2 17.0 19.7 未設定 7.95 全国銀行
2011 未設定 13.8 No 7.9 16.0 13.6 未設定 9.6 全国銀行
2012 未設定 7.7 No 6.5 14.0 13.8 未設定 8.2 全国銀行
2013 未設定 7.1 No 9.3 13.0 13.6 ≤9 兆元 8.89 全国銀行
















































































































「最終目標」 法律による決定  2 条
「具体的な目標」 国務院に許可をえる  5 条
「手段」 国務院に許可をえる、自主性  5 条
任命権
総裁 指名権 10 条
副総裁 任命権 10 条
政策委員 任命権 12 条
政策委員会 条例 決定権 12 条
出資 資本金 100％国有  8 条
機構設置 本支店及び部門、人数 「国務院機構改革通知」（1998）等 13 条
政府への融資 禁止 29 条
財務関係
予算 中央財政予算 38 条
損益 政府に上納、政府から補填 39 条
会計制度、会計検査 財政部、会計検査部門 40 条
（資料）「中華人民共和国中国人民銀行法」（2003）等。
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予算 中央財政予算 38 条
損益 政府財政部に上納、補填 39 条
会計制度、会計検査 財政部、会計検査部門 40 条
政策委員会 政策委員 副部長が現メンバーである 10 条







































































項目 項目ウェイト 「中国人民銀行法」体系完成前の「独立指数」修正前 修正後 項目ウェイトで修正前 項目ウェイトで修正後
CEO
PF 0.15 0.21 0.17 0.04




LWIDTH 0.05 0.07 0.00 0.00
LM
合計 0.35 0.49 0.57 0.12
　 （出所）周（2002）「中国人民銀行独立性とアカウンタビリティ」、82 ページ。
表 8 　「中国人民銀行法」体系成立後の「独立指数」
項目 項目ウェイト 「中国人民銀行法」体系完成後の「独立指数」修正前 修正後 項目ウェイトで修正前 項目ウェイトで修正後
CEO 0.20 0.24 0.33 0.08
PF 0.15 0.18 0.17 0.03
OBJ 0.15 0.18 0.40 0.07
LLA 0.15 0.18 1.00 0.18
LLS 0.10 0.12 1.00 0.12
LDEC    
LWIDTH    
LM 0.10 0.12 0.25 0.03















































年度 本数 年度 本数 年度 本数
1990  18 1998 170 2006 130
1991  26 1999 159 2007  90
1992  23 2000 110 2008 107
1993  24 2001  95 2009  96
1994  80 2002 118 2010 106
1995 128 2003 153 2011  78
1996 142 2004  98 2012  55










回全人代二次会議、2014 年 3 月 11 日。
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